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o ensino experimental das ciências afigura-se como um bom meio para promover a aquisição de 
conhecimento científico em simultâneo com o desenvolvimento de capacidades como a 
resolução de problemas, o pensamento crítico ou a aplicação de conhecimento em situações 
novas, em suma, para o desenvolvimento da literacia científica dos alunos (Pires et ai, 2004; 
Pires e Sousa, 2011 ; Rodrigues, 2011). 
A comunicação baseia-se num estudo que se foca no ensino experimental das ciências em 
contextos do 2°CEB, e desenvolveu-se considerando duas vertentes importantes do processo 
educativo: a formação dos professores e a aprendizagem dos alunos. 
Relativamente à primeira vertente, promoveu-se a formação de futuros professores de ciências, 
no sentido de utilizarem o ensino experimental na exploração de competências e conhecimentos 
científicos e de implementarem práticas pedagógicas com características sociológicas que 
potenciem o desenvolvimento dessas competências e conhecimentos. 
Recorreu-se a uma metodologia de investigação/ação, em que os processos de formação 
incluíram situações de aprendizagem fonnal e de intervenção e de reflexão sobre a prática, 
havendo produção de materiais didáticos que foram aplicados em contexto de sala de aula. 
Relativamente à segunda vertente, analisou-se a aprendizagem das crianças tomando como 
objeto de análise o nível de complexidade das competências investigativas mobilizadas pelo 
ensino experimental e o nível de abstração dos conhecimentos científicos apreendidos. 
Teoricamente, o estudo fundamenta-se nas ideias de Bernestein e de Vygotsky, interligando o 
interaccionismo simbólico e o construtivismo social. 
A comunicação centra-se na aprendizagem de alunos do 2°CEB e pretende-se discutir, com base 
nos resultados dessa aprendizagem, em que medida a realização de atividades experimentais no 
ensino das ciências pode promover um elevado nível de alfabetismo científico. Pretende-se 
também discutir em que medida disposições socio-afetivas, dos alunos e dos professores, 
relativamente às atividades experimentais no ensino das ciências, ajudam a explicar a sua 
influência positiva no desempenho dos professores e no desenvolvimento científico dos alunos. 
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